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ture u tekstu (ima li ih u dovoljnoj mjeri ili ih nema uopće), na smisao samoga 
pisanog rada, strukturu rečenica te gramatičke i pravopisne pogreške. 
Skup je završio raznim i brojnim pitanjima postavljenim predavačima 
koji su se potrudili na svako od njih podrobno odgovoriti i što bolje razri-
ješti sve nejasnoće koje su se pojavile kod slušača. Nedvojbeno je bio vrlo 
poučan i zanimljiv te od velike koristi sudionicima koji su dobili iscrpan 
uvid u ono što se od njih očekuje i koje su njihove zadaće pri stažiranju i 
pristupanju polaganju stručnoga ispita.
Jasna Žabčić
Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana  
u 2012. godini
Tijekom treće godine postojanja Istarsko povijesno društvo nastavilo je 
ispunjavati zadaću zbog koje je osnovano, odnosno poticati interes za zavi-
čajnu prošlost raznorodnim aktivnostima, a najboljim pokazateljem kvalitete 
rada, kao i prethodnih godina, pokazao se postojani priljev novih članova. 
Osobito veseli što se među novoprimljenima, kao i dosad, nalaze osobe razli-
čitih profila: studenti povijesti, etablirani strukovnjaci, prekaljeni novinari 
i zaljubljenici u zavičajnu prošlost… Šarolika, ali prepoznatljiva djelatnost 
Društva proteklih godina urodila je jednako šarolikim, ali respektabilnim 
popisom od (do konca 2012.) sedamdesetak članova. Nažalost, Društvo je 
sredinom 2012. izgubilo uglednu članicu, prof. dr. sc. Vesnu Girardi Jurkić.
Koncem 2012. objavljen je drugi svezak godišnjaka Histria, a isto-
dobno su započele pripreme za tiskanje trećega godišta. Na gotovo petsto 
stranica objavljeno je osam znanstvenih radova i obilje prikaza iz pera 40 
autora. Sasopis je od začetka zamišljen ambiciozno, a kriteriji dosegnuti 
prvim godištima neće se, izvjesno je, spuštati ni u budućnosti. Drugim rije-
čima, sadržaj će kao i dosad činiti znanstveni radovi posvećeni različitim 
razdobljima istarske prošlosti te što veći broj prikaza recentnih publikacija, 
skupova i raznih događanja povijesne tematike.
U proteklom su se razdoblju afirmirale i mrežne stranice Društva 
(www.ipd-ssi.hr) te je, prvenstveno zbog obilja korisnoga gradiva i redovitih 
najava događanja, zabilježen stopostotni rast posjećenosti, čemu neosporno 
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pridonose i prilozi prikupljeni različitim projektima. „Fotohist(o)rija“ je pro-
jekt usmjeren na prikupljanje, digitaliziranje i prikazivanje fotografija povi-
jesno-kulturnoga sadržaja s područja istarskoga poluotoka, a u posljednjim 
mjesecima 2012. dovršena je digitalizacija odabrane povijesne fotografske 
građe Arheološkoga muzeja Istre, kao i objava dijela fotografske građe Zavi-
čajnoga muzeja u Buzetu. Ovaj će projekt, pod vodstvom Milana Radoševića 
i Alda Šurana, nesumnjivo tijekom idućih godina posjetiteljima internetskih 
stranica omogućiti uvid i u druge zanimljive zbirke starih fotografija. Pro-
jekt Igora Jovanovića i Igora Šaponje „Istarske sudbine: Istrani u sabirnim i 
zarobljeničkim logorima za Drugoga svjetskog rata i poraća“ tijekom 2012. 
predstavljen je na više seminara i konferencija, nove snimke svjedočan-
stava nekadašnjih logoraša postavljene su na mrežne stranice, a Društvo se 
uključilo u srodan međunarodni projekt “Iza željezne zavjese”. Zamisao o 
postupnoj digitalizaciji znanstvene i stručne periodike posvećene istarskoj 
prošlosti urodila je digitalizacijom 19 brojeva Vjesnika istarskog arhiva, većim 
dijelom dogotovljenom tijekom 2012. godine. Projekt digitalizacije, koji vodi 
Ivan Žagar, za krajnji cilj ima digitalizaciju cjelokupnoga fonda istarskih 
povijesnih časopisa. Konačno, posjetitelji stranica zasigurno su zamijetili 
„Istarski vremeplov“, projekt realiziran u suradnji sa Sveučilišnom knjižni-
com u Puli, utemeljen na tekstovima iz negdašnjih pulskih i istarskih glasila 
koje je za internetsku objavu uredio Luka Tidić. Da Društvo, okrenuto pro-
učavanju i popularizaciji zavičajne prošlosti, ipak osluškuje i bilo sadašnjosti, 
svjedoči profil IPD-a na Facebooku koji uređuje Igor Stanić.
U sklopu programa predstavljanja povijesnih izdanja pod vodstvom 
Ivana Žagara, predstavljene su monografije Marte Verginelle, Dina 
Mujadževića, Hrvoja Klasića i Alojza Štokovića. Istarsko povijesno društvo 
sudjelovalo je u organizaciji obilježavanja 65. obljetnice prestanka anglo-
američke vojne uprave nad Pulom u rujnu 2012., a dopredsjednik Društva 
Raul Marsetič održao je zapaženo i vrlo posjećeno javno predavanje o nave-
denom razdoblju u povijesti najvećega istarskog grada. U četvrtu je godinu 
postojanja, dakle, IPD ušao kao profilirana i prepoznatljiva udruga čija dje-
latnost omogućava brojnim članovima realizaciju vlastitih stručnih ciljeva, 
a širem krugu zainteresiranih bolje upoznavanje s istarskom prošlošću.
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